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 นบัตัง้แตเมือ่นกัมานษุยวทิยารุนทีส่อง อนัม ีBronislaw Malinowski และ 
Franz Boas เปนผูนํารอง ไดหันมาใชวิธีการศึกษาภาคสนาม (Fieldwork) ทําใหคํา
เรียกเชิงประชดสําหรับผูบุกเบิกงานดานมานุษยวิทยารุนแรก อาทิเชน Edward B. 
Tylor และ Lewis H. Morgan วาเปนนกัมานษุยวทิยาบนเกาอีเ้ทาแขน (Arm - chair 
anthropologists) เริ่มลดเลือนไป ความคิดเบื้องหลังในเรื่องน้ีคือ การศึกษาเพื่อ
ทาํความเขาใจสังคม - วฒันธรรม เราไมอาจจําลองข้ึนในหองทดลองไดเหมอืนกบัการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร นักวิจัยจึงจําเปนตองออกไปศึกษาจากสังคมที่เปนอยูจริงๆ 
อกีประการหนึง่ การทีน่กัมานษุยวทิยามธีรรมเนยีมในการเนนเลอืกศกึษาสงัคมแบบ
จารีตประเพณี หรือสังคมชนเผาพื้นเมือง มีที่มาจากอิทธิพลของทฤษฎีวิวัฒนาการที่
วาสงัคมแบบจารตีประเพณถีอืเปนขัน้ตอนกอนหนาทีจ่ะพฒันามาเปนสงัคมเมอืงแบบ
สมยัใหมท่ีนกัวจิยัเองเติบโตขึน้มา จงึเชือ่กนัวาการทาํความเขาใจกบัสังคมแบบจารตี
ประเพณีจะชวยใหเขาใจสังคมเมืองไดดีขึ้นในเชิงการพัฒนา
 อยางไรก็ตาม สังคมที่มีผูคนอยูรวมกันทามกลางความหลากหลายทาง
วฒันธรรมจาํเปนอยางยิง่ทีผู่คนเหลานัน้ควรมีความเขาใจซ่ึงกนัและกนัมากพอสมควร 
หากปราศจากความรูและความเขาใจระหวางกลุมสังคมตางๆ สังคมน้ันมีแนวโนมที่
ผูคนจะสรางมายาคติ (Myth) และการสรางภาพตัวแทน (Stereotype) ระหวางกัน 
ไมวาพวกเขาจะเปนกลุมครอบงําหรือกลุมถูกครอบงําก็ตาม ขอกลาวหาวา พวกตัด
ไมทําลายปาโดยการทําไรเลื่อนลอย เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยเหลานี้เอง
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9 เป นที่ยอมรับกันว า วิธีวิทยาและเครื่องมือศึกษาวิถีวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพกวาแบบอื่นๆ คือแนวทางศึกษาแบบมานุษยวิทยาที่เนนการวิจัยภาค
สนามที่นักวิจัยจะตองเขาไปฝงตัวอยูในชุมชนเปนระยะเวลายาวนาน และน่ีจึงเปน
ทีม่าของบทความนีท้ีผู่เขยีนไดมปีระสบการณกับการทาํงานภาคสนามในหมูบานชน
เผาพื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงของประเทศไทย และกอเกิดเปนความผูกพันตอเนื่องมาอีก
คอนชีวิต
 ในยุคที่คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมพัฒนาไดสะดวก 
รวดเร็วดังเชนทุกวันน้ี เคร่ืองไมเครื่องมือในการวิจัยยอมแตกตางไปมาก เคร่ืองมือ
สําคัญที่ใชเปนหลักคือ สมุดจดบันทึกประจําวันภาคสนาม บัตรบันทึกขอมูลจําแนก
ประเภท กลองถายรูปชนิดใชฟลม และเครื่องบันทึกเสียง สวนแบบสอบถามมักจะ
พฒันาขึน้มาเพือ่เกบ็รวบรวมขอมลูเชิงปรมิาณ อาทเิชน จาํนวน - เพศ - วยัตามระดบั
การศึกษา หรือรายได หรือผูปวยดวยลักษณะอาการตางๆ เปนตน ปจจุบัน นักวิจัย
มเีครือ่งมอืสมยัใหมทีใ่ชไดสะดวกและคลองตวัมากกวา เชน คอมพวิเตอรแบบพกพา 
ไอแพด โทรศัพทมือถือท่ีสามารถถายรูปและภาพเคลื่อนไหวไดภาพที่คมชัด รวมทั้ง
ยังบันทึกเสียงไดดวย
 การเลือกชุมชนท่ีจะเขาศึกษา ในชวงแรกท่ีเราตองการศึกษาใหเขาใจ
พื้นฐานทางวัฒนธรรมของกลุมเปาหมาย ผูเขียนจึงเจาะจงเลือกหมูบานที่ยังคงวิถี
ชวีติตามประเพณแีละไมมอีทิธพิลของการพฒันาเขาถงึมากนกั ส่ิงทีน่าสนใจทีผู่เขยีน
ประสบก็คือ ครั้งหนึ่ง Nicholas Tapp ซ่ึงขณะน้ันเปนนักศึกษาชาวอังกฤษที่กําลัง
จะทาํวทิยานพินธระดับปริญญาเอกไดเลอืกชมุชนชาวมงเปนพืน้ทีศ่กึษา ไดมาขอกบั
ผูเขียนเชิงขออนุญาตเขาศึกษาหมูบานหน่ึงท่ีเขาพึงใจจะเขาศึกษา เพียงเพราะมีผู
บอกกับเขาวาเปนหมูบานท่ีผูเขียนเคยเขาศึกษามากอน ซึ่งผูเขียนเองไมขัดของแต
อยางใด ทําใหนึกไดวานี่เปนมารยาทของนักมานุษยวิทยาที่จะหลีกเลี่ยงไมเขาศึกษา
ชุมชนเดียวกันซํ้าซอนกัน เพราะเคยเกิดปญหามากอนในอดีต การถายทอดมารยาท
หรืออาจเรียกไดวาเปนจรรยาบรรณของสาขาวิชาอาจจะยังไมเนนกันนักในสถาบัน
การศึกษาในประเทศไทย
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 การเขาแนะนําตัวเบื้องตนในชุมชนควรเริ่มจากกลุมผูนํา เชน ผูใหญบาน
ทางการ ผูนาํตามประเพณ ีผูนาํทางศาสนาหรอืทางจติวญิญาณ และผูนาํสายตระกลู 
โดยเฉพาะการใชโอกาสเขาแนะนําตัวในการประชุมหมูบานจะชวยใหมีผูรับรูการมา
ของเราไดมากขึน้ สิง่ทีน่กัวจิยัจะตองชีแ้จงใหชดัเจนคอื จดุประสงคในการเขามาและ
จะนาํขอมลูไปทาํอะไร ชาวบานจะไดประโยชนหรอืเสยีประโยชนจากงานของนกัวจิยั
นี้อยางไร การกลาวปวารณาตนเปนนักเรียนของชาวบานมีสวนชวยสรางภาพความ
ออนนอมถอมตนของนักวิจัยไดดวย ผูนําชุมชนยังสามารถชวยใหคําแนะนําอื่นๆ ได 
เชน เรือ่งท่ีพกัของนกัวิจยั แหลงผูรูในดานตางๆ นกัวจิยัอาจประสบความยากลําบาก
ในการวางตัวในกรณีท่ีมีการแบงฝกแบงฝายในชุมชน เพราะการเลือกสนิทสนมกับ
ฝายหนึ่ง อาจไมไดรับความรวมมือจากอีกฝายหนึ่งได นักวิจัยจึงไมควรแตะประเด็น
ขัดแยงในชุมชนในชวงแรกๆ ผูเขียนเคยมีประสบการณเมื่อครั้งเรียนจบใหมๆ ไดไป
เปนผูชวยนักวิจัยใหอาจารยฝรั่งสามี - ภรรยาเขาเก็บขอมูลในหมูบานหน่ึงในอําเภอ
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีในชวงแรกมีผูสงสัยวาทีมวิจัยจะมาเผยแพรศาสนา ซึ่ง
มาทราบในภายหลังวากอนหนานี้ไมนานมีคณะเผยแพรศาสนาเขามายังหมูบานเพื่อ
ฉายหนังเกี่ยวกับศาสนา แตมีการกลาวดูถูกดูแคลนศาสนาที่ชาวบานนับถืออยู เปน
เหตุใหผูเผยแพรถูกยิงเขาท่ีหัวเขาและรีบถอนจอหนังกลับออกไป คณะของเราตอง
พยายามอธิบายวาอาจารยทั้งสองมีความสนใจศาสนาพุทธและวิถีชีวิตของชาวพุทธ 
ทั้งดวยการเขาหาเจาอาวาสวัดในชุมชน ผูใหญบาน ครูใหญและอดีตครูใหญที่เปน
คนในชมุชนเอง และดวยการเขาสมัภาษณผูรู ผูอาวโุสเกีย่วกบัวถิชีวีติของคนในชมุชน 
จนไดรบัการยอมรบัเปนอยางด ีในการสมัภาษณบางครัง้ ผูรูถงึกบัลกุขึน้วาเพลงเกีย่ว
ขาวสาธิตใหดูดวย
 สําหรับชุมชนท่ีมีภาษาแมของตนเองท่ีตางไปจากภาษาไทย นักวิจัยท่ีเปน
คนนอกจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรียนรูภาษาของเขา บางคนไดเตรียมตัวเรียนภาษา
กอนทีจ่ะเขาศกึษาในชมุชนดวยซํา้ ผูเขยีนเองไดเริม่เรยีนรูภาษาของเขาอยางสะเปะ
สะปะไมเปนระบบ จนเมือ่ไดพจนานกุรมภาษาทีน่กัภาษาศาสตรไดจดัทาํไว ทาํใหได
ทราบทัง้โครงสรางไวยากรณและการออกเสยีงคาํและเสยีงวรรณยกุตทีถ่กูตอง ทัง้ยงั
ชวยใหเราสามารถบันทึกคําและประโยคไดอยางชัดเจน ที่สําคัญคือชวยใหนักวิจัย
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สามารถหาคําแปลที่ใกลเคียงไดมากที่สุด ตัวอยางเชน คําวา “มง” (Moob) เปน
สําเนียงที่กลุม “มงจ๊ัว” (Moob Ntsuab) เรียกตนเอง ซึ่งมีผูแปลวา “มงนํ้าเงิน” 
(Blue Mong) ก็มี “มงเขียว” (Green Mong) ก็มี ซึ่งนาจะถูกทั้งสองคํา เพราะชาว
มงจะพูดวา “ดูจั๊ว” (Ntuj Ntsuab) เราก็จะแปลวา “ทองฟาสีฟานํ้าเงิน” สวนคําวา 
“บลงจัว๊” (Nplooj Ntsuab) เรากจ็ะแปลวา “ใบไมสเีขยีว” แสดงวา คาํวา Ntsuab 
ครอบคลุมตั้งแตโทนสีเขียวไปจนถึงสีฟาน้ําเงิน และอีกกลุมหนึ่งเรียกตนเองวา 
“ฮมงเดอ” (Hmoob Dawb) ที่แปลวา “ฮมงขาว” กลุมนี้จะมีเสียง “ฮ” ออกจาก
ลําคอนําหนา “มง” ชาวมงทั้งสองกลุมใชภาษาที่สามารถเขาใจกันไดโดยมีเสียงคํา
บางคําแตกตางออกไปบางเล็กนอย
 ภาษาแมยังชวยใหเราเขาใจมโนภาพ (Concepts) ตางๆ ในโลกทัศนของ
ชาวมง เชน มีคําเรียก “ผี” “ขวัญ” “วิญญาณ” ตางๆ กัน หรือคําวา “กื๋อตี้เนงจาง” 
(Kwv tij neej caa) จาํแนกใหเหน็ความสมัพนัธทางเครอืญาตฝิายสามแีละฝายภรรยา 
หรือคําวา “จั้วชงดูหยิชงเต” (Cuaj sooj ntug yig sooj teb) สะทอนโลกทัศนที่
มองวาม ี“เกาชัน้ฟา เจด็ชัน้ดนิ” ดงันัน้ การศกึษาภาษาแมของกลุมชนตางวฒันธรรม
จงึสามารถใชเปนเครือ่งมอืทาํความเขาใจไดถงึระบบคดิของพวกเขาได สิง่ทีย่ากเก่ียว
กบัภาษาแมอกีประการหนึง่คอื ภาษาในบทสวด เรือ่งเลาตาํนาน หรือบทเพลงเกาแก 
ที่มักจะเต็มไปดวยภาษาโบราณหรือภาษาวรรณกรรมที่แมแตคนในปจจุบันที่เปน
เจาของภาษาก็ยังไมเขาใจความหมาย การแปลความหมายของภาษาเหลานี้จําเปน
ตองมองหาผูรูทีม่อีาวโุสสงูดวย ในปจจุบนั อาจไมมผีูรอบรูภาษาเกาแกเหลานีเ้ลยใน
บางหมูบาน นกัวจิยัทีม่คีวามรูภาษาแมดมัีกจะไดรบัการตอนรบัเปนอยางดจีากคนใน
ชุมชน
 การสมัภาษณผูใหขอมลูหลกั (Key informant interview) ผูรูทานหนึง่ได
เลาตาํนานการเกดิมนษุยของชาวมงโดยมเีนือ้หาบางสวนนาํมาจากการเกิดอาดมัและ
อฟีของศาสนาคริสต แลวผูเขียนมาทราบภายหลงัวาผูรูทานนีค้รัง้หนึง่เคยหนัไปนบัถอื
ศาสนาคริสต และตอมาไดออกจากศาสนาคริสตกลับมาเปน “หมอผีทรง” หรือ “สี
เนงเทอ” (Txiv neeb thawj) บทเรียนน้ีทําใหเราตระหนักวา การสัมภาษณผูให
ขอมูลหลัก ควรตรวจสอบ (Cross - check) กับผูใหขอมูลอยางนอยสามคน
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 การทําแผนที่/แผนผังมีสวนชวยอยางมาก เชน แผนที่ชุมชนที่แสดงใหเห็น
ทัง้ทีอ่ยูอาศยัและทรพัยากรโดยรอบ การกระจายตวัของกลุมเครอืญาต ิการทาํแผนผงั
เครือญาติชวยใหเขาใจระดับความสัมพันธของคนในชุมชน หรือแผนผังแสดงความ
สัมพันธใกลชิดระหวางครัวเรือน ขอมูลเหลานี้มีสวนชวยเสริมการวิเคราะหขอมูลได
อยางมาก ปจจุบัน นักวิจัยสามารถใชประโยชนจาก Google Map ไดดวยความ
แมนยํามากกวาแผนที่ทํามือ
 สิง่ทีน่กัวจิยัตองตระหนกัอกีประการหนึง่คอื พ้ืนทีห่วงหามในชมุชนซึง่อาจ
มขีอหามแตกตางกนัไปในแตละกลุม บางกลุมอาจมขีอหามคนนอกเขาพืน้ทีศ่กัดิสิ์ทธิ์
บางประเภท บางกลุมหามสตรีเขาในเขตศาลของหมูบาน พิธีกรรมบางอยางหาม
คนนอกเขารวม ชนเผาพืน้เมอืงหลายกลุมมกีารปก “ตะแหลว” หรอื “เฉลว” ไวหนา
ประตบูาน แสดงวาหามคนนอกเขาบานหลงันัน้ในชวงเวลาหนึง่ หรอือาจปกไวบรเิวณ
ทางเขาหมูบาน เปนการหามคนนอกเขาหมูบานในชวงเวลาหนึง่ รวมทัง้ขอหามอืน่ๆ 
อีกหลายประการ การฝาฝนขอหามเหลาน้ีอาจทําใหเสียพิธีกรรม หรืออาจตองถูก
ปรับเปนเงินหรือสิ่งของ
 การทาํงานภาคสนาม นกัวจิยัจะตองเนนศกึษาเกบ็ขอมลูตามแนวทางของ
การศึกษาแบบชาติพันธุวรรณนา (Ethnographic Study) ดังนี้:
 1) เนนเก็บขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Data) นักวิจัยไมควรยึดถือ
เพยีงขอมลูทีเ่ปนคาํพดู แตควรใหความสาํคญักบัขอมลูทีเ่ปนพฤตกิรรม
หรือการแสดงออกจริง ซึ่งในหลายกรณี คําพูดที่เปนอุดมคติมักไม
สอดคลองกับพฤติกรรมที่แสดงออก
 2) มุงสะทอนมุมมองของ “คนใน” (Emic approach) โดยเฉพาะการให
ความหมายและการจดัจาํแนกประเภท เชน การแบงประเภทผลไมเปน
จําพวกผลไมเย็น และผลไมรอน ที่ถูกหรือไมถูกกับความเจ็บไขบาง
อยาง เปนตน
 3) ตคีวามและวเิคราะหดวยทศันะแบบองครวม (Holistic view) นกัวจิยั
ทางวัฒนธรรมจําเป นต องฝ กฝนตนเองใหมองเหตุการณหรือ
ปรากฏการณจากมุมมองหลายดาน เชน การทําไรหมุนเวียนของชาว
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กะเหรีย่งมีกิจกรรมหลายอยางทีแ่สดงใหเหน็ความสมัพนัธของผูคนท้ัง
เครอืญาตแิละเพือ่นบาน กจิกรรมอกีหลายอยางทีส่ะทอนใหเหน็ความ
สมัพนัธระหวางคนกบัทรพัยากร และหลายกจิกรรมแสดงความสมัพนัธ
ระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
 ในชวงสามทศวรรษมานี ้กระแสความตืน่ตัวดานสทิธชิมุชนและสิทธชินเผา
พืน้เมืองไดแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง ทาํใหนกัมานษุยวทิยาเกดิความลาํบาก
ใจในการทาํงานวจิยัเพือ่ตกัตวงประโยชนเขาตนเองดวยการเสรมิวทิยฐานะทางอาชพี
ของตนเองใหสูงขึ้น ชนเผาพ้ืนเมืองในบางประเทศมีการวิพากษวิจารณนัก
มานุษยวิทยาแนวเดิมๆ คอนขางแรง ประกอบกับการทํางานขององคกรภาคเอกชน
บางสวนทีส่งเสรมิและสนบัสนนุใหชมุชนมสีวนรวมในการดาํเนนิงานวจิยั จนถึงขัน้ที่
มีการจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยเปนของชุมชนเอง ดวยเหตุนี้ ในชวงหลังมาน้ี นักวิจัย
จาํนวนมากไดหนัมาใชแนวทางการวจัิยเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม (Participatory 
Action Research) ซึง่อาจใหความสาํคญักบัการมสีวนรวมของชมุชนมาก - นอยแตก
ตางกันไปบาง การมีคนในชุมชนเปนผูรวมเก็บขอมูล หากมีการฝกฝนที่เหมาะสมจะ
ชวยใหกระบวนการเก็บขอมูลมีประสิทธิภาพขึ้นอีกมาก ทั้งในการเปนเจาของภาษา
แมเอง ทัง้ในความรูจกัสนทิสนมกบัผูใหขอมลู และทัง้ในการมองเหน็การนาํขอมลูไป
ปรบัใชประโยชน ความรวมมอืระหวางชมุชนกบันกัวจิยัจะเสรมิสรางใหมผีลงานวจิยั
ที่มีคุณภาพและมีนัยของการนําไปปรับใชไดจริงที่มีชุมชนเปนผูขับเคล่ือนหลัก และ
นี่จะเปนโฉมหนาใหมของงานวิจัยในยุคหลังสมัยใหม 
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